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LEMBAR KUESIONER PASIEN 
 
I. DATA PRIBADI 
 NAMA   : 
 JENIS KELAMIN  : 
 UMUR   : 
 TINGKAT PENDIDIKAN : 
 PEKERJAAN  : 
 
 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
Petunjuk Pengisian : 
1. Isilah Data pribadi di kolom yang telah disediakan 
2. Sebelum menjawab setiap pertanyaan, terlebih dahlu bacalah setiap 
pertanyaan dengan baik dan seksama. 
3. Pilihlah 1 dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan dengan melingkari 
atau menyilang, 
4. Jawablah dengan Jujur dan sesuai dengan hati nurani anda setiap 




A.  Tangible 
1. Menurut anda apakah Ruangan di Puskesmas Batua bersih? 
a. Sangat bersih 
b. Bersih 
c. Cukup bersih 
d. Kurang bersih 
e. Sangat tidak bersih(kotor) 
2. Bagaimana tanggapan anda terhadap Ketersediaan peralatan medis di Puskesmas 
Batua? 
a. Sangat lengkap 
b. Lengkap 
c. Cukup lengkap 
d. Kurang lengkap 
e. Sangat tidak lengkap (kurang) 
3. Bagaimana tanggapan terhadap Ketersediaan obat di Puskesmas Batua? 
a. Sangat lengkap 
b. Lengkap 
c. Cukup lengkap 
d. Kurang lengkap 
e. Sangat tidak lengkap 
 
B. RELIABILITY 
1. Bagaimana tanggapan anda terhadap Pelayanan kesehatan di Puskesmas Batua, 
apakah anda diperlakukan secara adil? 
a. Sangat adil    
b. adil  
c. cukup adil    
d. kurang Adil  
e. sangat tidak adil 
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2. Berapa lama anda mengantri di ruang Administrasi? 
a. Sangat cepat (1 – 3menit) 
b. Cepat (3 - 5 menit) 
c. Cukup cepat ( 5 - 7 menit) 
d. Kurang cepat (7 - 10 menit) 
e. Sangat lama ( 10 menit keatas) 
3. Berapa lama anda berada di ruang periksa? 
a. Sangat cepat (1 – 3menit) 
b. Cepat (3 - 5 menit) 
c. Cukup cepat ( 5 - 7 menit) 
d. Kurang cepat (7 - 10 menit) 
e. Sangat lama ( 10 menit keatas) 
4. Berapa lama anda di ruangan resep? 
a. Sangat cepat (1 – 3menit) 
b. Cepat (3 - 5 menit) 
c. Cukup cepat ( 5 - 7 menit) 
d. Kurang cepat (7 - 10 menit) 
e. Sangat lama ( 10 menit keatas  
 
C. Responsiveness 
1. Apakah Petugas dan perawat memberikan bantuan kepada anda saat dalam kesulitan 
walaupun tidak diminta? 
a. Sangat membantu 
b. Membantu 
c. Cukup membantu 
d. Kurang membantu 
e. Sangat tidak membantu 
2. Menurut anda apakah Petugas memberikan penjelasan tentang prosedur pengobatan 
dengan jelas? 
a. Sangat jelas 
b. Jelas 
c. Cukup jelas 
d. Kurang jelas 
e. Sangat tidak jelas 
 
D. Assurance  
1. Apakah Anda merasa aman saat dokter melakukan tindakan medis? 
a. Sangat aman 
b. Aman 
c. Cukup aman 
d. Kurang aman 
e. Sangat tidak aman 
a. Sangat tidak jelas 
2. Menurut anda apakah Petugas sangat teliti dalam memberikan obat kepada pasien? 
a. Sangat teliti 
b. Teliti 
c. Cukup teliti 
d. Kurang teliti 
e. Sangat tidak teliti 
3. Menurut anda apakah Petugas menjelaskan cara menggunakan/mengonsumsi obat-
obatan dengan jelas? 
a. Sangat jelas 
b. Jelas 
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c. Cukup jelas 
d. Kurang jelas 
e. Sangat tidak jelas 
 
E. Emphaty 
1. Apakah Petugas bersikap sabar pada saat memberikan pelayanan kesehatan kepada 
anda? 
a. Sangat sabar 
b. Sabar 
c. Cukup sabar 
d. Kurang sabar 
e. Sangat tidak sabar 
2. Apakah Petugas bertutur kata yang sopan pada anda? 
a. Sangat sopan 
b. Sopan 
c. Cukup sopan 
d. Kurang span 
e. Sangat tidak sopan 
 
